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摘 要 
公文的上情下达是我国政府的一项重要工作内容。随着电子化办公在各级政
府机关的迅速普及，利用计算机编辑处理公文已成为机关工作人员的首选方式。
但公文最终还是以纸质形式传播，这样既不利于政府机关查询、办理公文，影响
政府办公效率，也造成大量的纸质消耗，与绿色办公的理念相悖。针对公文传播
形式存在的问题，本文拟开发一套利用互联网技术，拥有公文收发、审核、查询
等管理功能的政府公文收发管理系统。 
本文以云南某市政府的公文办理业务为原型，设计开发一套基于 Java EE 技
术的政府公文收发管理系统。论文首先阐述了课题的背景、研究现状和存在的问
题，介绍了系统设计开发的相关技术。然后根据国家相关规定和实际业务办理流
程，结合电子化办公的特点，阐述了公文收发在网络环境下所需的步骤和舍弃的
步骤，进而抽取了政府公文收发管理系统的业务需求。接着以系统需求为基础，
结合软件设计的分层思想，对系统的总体设计、功能设计以及数据库设计进行了
深入的分析，将系统模块间的耦合度降低，有利于系统的进一步开发。在系统实
现阶段，本文结合 SSH 框架从总体实现出发，讨论了各层软件模块的实现细节。
在系统测试阶段，本文根据系统功能模块，从系统功能和安全等方面进行了全面
的测试。最后对本系统进行了全面的总结与展望。 
本系统以软件分层设计思想为指导，采用了 Java EE 技术和 SSH 框架，搭配
MySQL 数据库，具备了较完善的功能和较高的性能，同时本系统具有友好的人
机交互界面和人性化的业务办理流程。这对推进政府信息化建设，提高政府办公
效率具有一定的参考价值。 
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Abstract 
Send and receive official documents is an important work of the government. 
With the rapidly growing popularity of electronic office in all levels of government, 
using a computer to edit government documents has become the preferred way to the 
staff. However, these documents spread in paper form eventually, which is neither 
conducive to office staff inquiry or handle the documents, reducing government office 
efficiency, nor in the line with the green office concept, causing a lot of paper 
consumption. In order to solve the problem of documents spreading form, this paper 
intends to develop a government documents transceiver management system, using 
Internet technology, with sending, receiving, querying documents and other 
management functions. 
This paper, using handling documents of a city government in Yunnan as the 
prototype, designed and developed a government documents transceiver management 
system based on Java EE technology. Firstly, the paper described the background, 
research status and existing problems of the subject, and introduced related 
technologies for design and development of system. Then according to the national 
regulations and electronic office features, the paper extracted the requirements of the 
system. Next to the system requirements, the system’s overall design, functional 
design and database design were proposed, which combined with layered software 
concept. In the system implementation phase, this paper analyzed the structure of 
system with SSH framework, and discussed the implementation details of each layer 
and each module. During the system testing phase, this paper based on the system 
modules provided comprehensive tests on function and security aspects to ensure the 
quality of the system. Finally, the paper conducted a comprehensive summary and 
outlook of the system. 
The design of the system is guided by layered software concept, and the 
development of the system uses Java EE technology and SSH framework, with 
MySQL database, which provides a more perfect functions and higher performance. 
The system has reference value for the government to promote information 
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construction and improve office productivity. 
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第一章 绪 论 
1.1 课题背景 
公文的上情下达是我国政府工作的一项重要内容和消息传播方式，公文安
全、快速、准确地传递到相关行政单位或企业是政府公文办理的基本条件，占有
重要的地位和意义。随着电子化办公在各政府机关迅速普及，利用电脑编辑公文
已成为政府工作人员的首选方式。然而公文最终还是以纸质形式传播，这样既不
利于政府机关查询、办理公文，影响政府办公效率，也造成大量的纸质消耗，与
绿色办公的理念相悖；另外公文的传递主要采用邮寄或直接送达等方式，虽然在
一定程度满足了公文有效传达的要求，但这些方式时效差、易泄密、成本高。这
些问题已成为制约政府更好为人民服务的重要因素。 
针对传统的公文传播存在的问题，政府公文收发管理系统[1]应运而生。该系
统是一种利用互联网技术，符合国家规范，针对当地政府机关实际办公环境，拥
有公文收发、审核、归档、查询等一系列功能相关、整合合理的管理功能，并与
辅助管理相结合的信息管理系统。虽然公文收发管理是一项相对规范的政府业
务，但由于各地政府的公文管理模式不尽相同，因此需要在遵循政府有关规定的
基础上，灵活地设计开发公文收发管理系统来满足当地政府机关的公文办理需
求。 
如今信息化办公已广泛应用，政府电子政务也得到长足发展，为建设政府公
文收发管理系统提供了环境基础。利用政府公文收发管理系统能为公文收发建立
一个高效可靠的途径，确保公文传达精确迅速，提升公文办理效率，节约办公成
本，更好地为社会群众服务，加快服务型政府的转型。本文根据这一需求，并结
合作者实际工作经历，拟设计和开发一套政府公文收发管理系统，以适应电子化
办公趋势，提高政府工作的信息化水平。 
1.2 课题研究现状分析 
自上世纪中叶起，发达国家政府就尝试利用办公自动化提高办公效率，伴随
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计算机技术的日新月异和快速普及，基于电脑技术的办公自动化得到充分的研究
应用，经过这些年的发展逐渐从多个单一系统向综合系统集成，目前已发展得比
较成熟。以美国为例，美国从 20 世纪 70 年代到 21 世纪初逐步完成了从单项办
公业务自动化到办公系统综合化的集成，并于 2003 年基本实现了政府办公的无
纸化目标[2]。发达国家的公文收发管理系统伴随办公自动化的发展而产生的，目
前也比较成熟。 
1992 年国务院办公厅提出了在全国政府系统推行办公自动化[3]，这掀开了我
国电子政务发展的帷幕。经过多年的发展，我国各级党政机关和企事业单位已初
步建成了各业务子系统，电子自动化办公得到了高速的发展，为提高我国政府工
作质量和效率发挥了巨大作用。国内的公文收发管理系统也伴随我国的办公自动
化进程而发展起来。公文收发管理系统从最初的纸质公文方式，到后来部分电子
化办公与人工相结合方式，再到当前部分人工与电子化办公相结合，将政府各部
分的办事效率大大提高，服务质量也得到有效的提高[4]。随着办公自动化的进一
步发展，公文收发管理系统将向无纸化办公目标发展，从而彻底实现办公自动化，
实现政府信息化建设。 
1.3 本文的主要内容 
本文从政府公文收发办理的实际需求出发，利用 UML 建模语言、Java EE
技术、SSH 框架设计开发了一套政府公文收发管理系统，重点解决了政府部门
间公文收发管理的问题。该系统的主要研究内容及特色如下： 
1、本系统实现了公文收发管理、公文查询统计和公文审核等核心功能。这
些功能面向政府公文办理人员，其目标是提高公文收发办理的效率。 
2、本系统还具有用户信息权限管理、系统设置、数据库维护等辅助功能。
这些辅助功能将更好地保障系统运行。 
3、鉴于公文业务办理的规整性和固定性，本系统采用了 B/S 架构[5]开发。
这将有助于工作人员随时随地处理公文业务，而且也有利于公文业务的维护和
升级。 
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1.4 本文的结构安排 
本论文的正文结构分为七个章节，按照以下方式组织： 
第一章是绪论。该章节主要阐述了本论文的课题背景，国内外相关现状，论
文内容的概述以及组织结构。 
第二章是系统开发相关技术。该章节详细介绍了 UML 建模语言和将要用到
的几种 UML 模型，随后介绍了软件系统架构中的分层设计思想以及代表性分层
设计——三层架构，最后依次介绍了 Java EE 技术中的 Struts、Spring、Hibernate
框架。 
第三章是系统需求分析。本章节对公文办理进行了透彻的业务分析，然后分
为多个需求模块进行详细讨论，确定了系统的功能需求和非功能需求，为后续的
系统设计开发奠定了基础。 
第四章是系统设计。本章节首先讨论了系统的软硬件总体架构设计，随后根
据系统需求总结出公文办理流程步骤，并针对这些功能描述其详细设计，最后通
过提取系统数据关系，设计了系统 E-R 图和数据库表。 
第五章是系统实现。本章节依照系统设计结果，结合 SSH 框架，描述了系统
的总体实现和各层重要的代码细节，并在表现层小节展示了各功能模块的代码细
节和系统界面。 
第六章是系统测试。本章节根据系统模块的划分，对系统登录、系统管理、
公文收发等功能编写测试用例，并反馈了测试结果。 
第七章是总结。本章节总结全文工作，指出了现有工作的不足，并提出下一
步研究工作的重点和方向。 
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第二章 系统开发相关技术 
本章详细介绍了系统需求分析、设计、实现过程中用到的软件思想和技术：
UML 统一建模语言，软件系统架构中的分层设计思想及三层架构体系和 SSH 框
架。 
2.1 UML统一建模语言 
UML（Unified Modeling Language）又称统一建模语言[8]，是由对象管理组
织融合多种建模方法创建的一种面向对象设计、标准化、可视化的建模语言。它
为软件各个阶段——从需求分析到系统实现，多个角度——用例、活动、时序、
部署等等，提供了建模基础。所谓的建模基础就是 UML 应用于各种场景的建模
符号，因此在某种意义上 UML 的定义也就是对这些建模符号的定义。UML 建
模符号的定义主要包含两部分：UML 符号表示法和 UML 符号的语义。前者描
述了 UML 符号的应用方式，即每种建模符号的形状和应用场景以及相关文字描
述；UML 符号的语义指 UML 符号所代表的含义，通过定义 UML 符号的语义，
不同的开发人员将使用一套建模语义交流，能够消除因符号含义理解差异所带来
的交流障碍，方便不同角色人员就同一问题交流讨论。 
UML 包括众多建模元素，常见的元素有用例图、时间序列图、类图、协作
图等，这里将详细介绍系统开发需要用到的用例图、活动图、时序图。 
图 2-1 是 UML 用例图，它能够从系统使用者的视角展示软件功能需求，图
中的人形图片代表该场景下的参与用户，图中的椭圆表示一种用例，即系统的一
项功能，用户与用例相连说明两者存在关联关系，图中的包含关系指一个用例属
于另一个用例的一部分。用例图能阐明用户与系统功能的关系，用例图中的用例
都将是目标系统的功能单元，因此用例图常见于系统需求分析阶段。 
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